
















































































































































































































































ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ            㸦୰஭ ⩏᫬㸧













































































































































































































































































































⏨Ꮚ 㸮㸣 㸱㸴㸣 㸰㸶㸣 㸱㸴㸣 
ዪᏊ 㸮㸣 㸲㸯㸣 㸳㸷㸣 㸮㸣 
඲య 㸮㸣 㸱㸷㸣 㸲㸵㸣 㸯㸲㸣 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ͤ㸦 㸧ෆࡣ➨㸳Ꮫᖺ᫬ࡢ  ᖺ㸱᭶ㄪᰝ⤖ᯝ















㸷᭶  ᪥ ࣀ࣮ࢺࢆ࠿࠸࡚ࡓ㸦ࡋࡽ࡭ࡿࡇ࡜㸧
㸷᭶  ᪥ ࡸࡿࡇ࡜ࢆ࠿ࢇࡀ࠼ࡓ


















































































































































































































              㸦୰஭ ⩏᫬㸧

ὀ









 ྡ㸦ᑠᏛᰯ  ᖺ⤒㦂⪅ᩍဨ  ྡ㸪ᑠᏛᰯᩍົ୺௵













































⏣ᮧ▱Ꮚ ᮧᕝ㞞ᘯ ྜྷ෠ⰾṇ すᒸຍዉᜨ 㸪
ࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ 㸪ࠖࡂࡻ
࠺ࡏ࠸㸬
୰␃Ṋ᫛ ⏣ᮧ▱Ꮚ 㸪ࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡀᏛᰯࢆኚ࠼ࡿࠖ㸪Ꮫ஦ฟ∧㸬
୰␃Ṋ᫛ ᭮ᡃᝋᏊ 㸪ࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࡢ᪂ࡓ࡞ᣮᡓ 㸪ࠖᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ

 
90　高野・中井：学級担任によるカリキュラム・マネジメントの進め方の考察
